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ОБЛІКОВО-АНАЛІТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОЦЕСНО-ОРІЄНТОВАНОГО УПРАВЛІННЯ

Україна, проходячи важкий шлях трансформативних перетворень і національного відродження, знаходиться на етапі побудови ринкової економіки. Сучасний стан вітчизняної економіки характеризують ознаки затяжної кризи, які поєднують у собі як закономірні, первинного походження кризові явища, так і наслідкові негативні явища похідного характеру. Діяльність українських підприємств зазнає впливу таких чинників як неврегульований і стрімкий ріст цін, спад виробництва та реалізації продукції в багатьох галузях народного господарства, платіжна криза, банкрутство. 
Все це об’єктивно вимагає нових підходів і теоретичного осмислення шляхів забезпечення ефективної діяльності підприємств в умовах динаміки їх розвитку. Вважаючи підприємства домінантою розвитку національної економіки, можна стверджувати, що розробка сучасних стратегій та технологій розвитку підприємств на основі впровадження та використання нових підходів до управління підприємствами є сьогодні доцільною і своєчасною. Ключовим фактором успіху стає властивість систем управління підприємствами до адаптації в умовах змін зовнішнього середовища. У зв’язку з цим, виникає об’єктивна необхідність в переході до процесно-орієнтованого управління підприємствами, яке побудовано на принципах, що відповідають сучасним реаліям розвитку підприємств: спрямованість на постійне вдосконалення якості товарів (послуг) і задоволення потреб користувачів; взаємна відповідальність працівників підприємства за результати процесу виробництва (надання послуг), ефективна система мотивації праці управлінського персоналу, зменшення впливу бюрократичного механізму тощо.
Вирішенню проблем процесно-орієнтованого управління підприємствами присвячено праці Виноградової О.В., Лерейко Т.І., Репіна В.В., Тельнова Ю.В., Хаммера М., Чампі Д., Рибалко-Рак Л.А. та інших вітчизняних та зарубіжних науковців. 
Загально відомо, що обов’язковою умовою створення ефективної системи менеджменту є наявність обліково-аналітичної інформації належної якості. Проте аналіз результатів наукових досліджень показує, що питання специфіки формування обліково-аналітичного забезпечення процесно-орієнтованого управління є не достатньо вивчені, а тому потребують постійного дослідження, особливо зараз, коли в умовах світової економічної кризи Україна крокує шляхом інноваційного розвитку.
Метою статті є розгляд передумов формування обліково-аналітичного забезпечення процесно-орієнтованого управління підприємствами.
Забезпечення підприємства – це сукупність заходів та засобів впливу, створення умов, які сприяють нормальній реалізації процесів, досягненню визначених планів, програм, проектів, підтримці стабільного функціонування підприємства як економічної системи. 
Процес формування обліково-аналітичного забезпечення управління здійснюється в межах функціонуючої на підприємстві обліково-аналітичної системи і залежить від обраного з наявних в теорії управління підходів: підходу класичних шкіл управління, процесного, системного чи ситуаційного підходів. В [3] ми обґрунтували доцільність застосування підприємствами України процесно-орієнтованого управління, акцентувавши його переваги. 
Проте відмітимо, що через наявність великої кількості концепцій процесно-орієнтованого управління надати його визначення, яке було б адекватним у будь-якій можливій ситуації, доволі складно. Існує значна кількість трактувань сутності поняття «процесно-орієнтоване управління». На основі дослідження та узагальнення праць науковців, встановлено, що переважна їх більшість єдина в тому, що це управління організацією, способом побудови системи процесів, управління ними, діяльність щодо покращення. Беручи до уваги існуючі формулювання, аналізуючи їх сутність, порівнюючи відмінності та синтезуючи їх конструктивізм, пропонуємо розуміти термін «процесно-орієнтоване управління» як управлінську діяльність, яка ґрунтується на системі взаємопов’язаних процесів і спрямована на досягнення цільових орієнтирів щодо забезпечення конкурентоспроможності, ефективності й успіху підприємства на довгострокову перспективу за рахунок задоволення потреб споживачів [4]. 
Досліджуючи поняття обліково-аналітичного забезпечення погоджуємося з думкою Пилипенко А.А., який зазначає, що в науковій літературі більш усталеним поняттям є інформаційне забезпечення, яке має безліч тлумачень: сукупність форм, методів та інструментів управління інформаційними ресурсами, необхідних і придатних для реалізації аналітичних та управлінських процедур; економічна категорія, сутність якої полягає в стимулюванні інформаційного обміну між суб’єктами взаємодії; підсистема в системі управління підприємством, що включає організацію масиву інформації, потоків інформації, її переробки; комплекс програмно-технічних засобів і методів виробництва, обробки й використання інформації [1]. 
Відмітимо, що в науковій літературі існують різні підходи щодо складових обліково-аналітичного забезпечення. Одні науковці наголошують на тому, що суть обліково-аналітичне забезпечення полягає у здійснення облікових і аналітичних процедур у режимі реального часу, виявлення відхилень від запланованих показників і використання отриманих результатів для прийняття управлінських рішень. Облікова та аналітична інформація є ядром інформаційного забезпечення системи управління, що об’єднує всі господарські процеси та забезпечує взаємодію всіх структурних підрозділів підприємства [6].
Інші ж науковці вважають інформаційне забезпечення складовою обліково-аналітичного, зазначаючи, що до нього входить інформаційне, облікове, аналітичне та аудиторське забезпечення [5], а система обліково-аналітичного забезпечення менеджменту являє собою безперервне і цілеспрямоване формування відповідних інформаційних потоків, підпорядкованих вимогам планування, аналізу, підготовки ефективних управлінських рішень  контролю за їх виконанням у діяльності підприємства [7].
Ми поділяємо думку Єфремової Т.Ю. та Шапорової О.А., яка вважає, що обліково-аналітичне забезпечення включає облікове, аналітичне та аудиторське забезпечення [2, 8]. Проте на нашу думку, враховуючи динамічність ринкового середовища, формуючи обліково-аналітичне забезпечення воно повинно також враховувати не облікові дані, отримані як з внутрішніх, так і з зовнішніх джерел по відношенню до підприємства.
Тому вважаємо, що обліково-аналітичне забезпечення процесно-орієнтованого управління це інформаційний комплекс взаємопов’язаних даних, отриманих із внутрішніх та зовнішніх джерел (зокрема даних обліку, аналізу, внутрішнього контролю та аудиту) про систему процесів підприємства та його діяльність загалом, сукупність методів обробки отриманих даних, орієнтований на надання допомоги власникам процесів в прийняття управлінських рішень, досягненні процесно-орієнтованої стратегії, цільових орієнтирів щодо забезпечення конкурентоспроможності, ефективності й успіху підприємства на довгострокову перспективу за рахунок задоволення потреб споживачів. При цьому обліково-аналітичний процес в системі процесно-орієнтованого управління складається із під процесів формування і обробки первинної інформації про процеси підприємства та господарську діяльність в цілому який реалізується з метою отримання інформації для реалізації концепції  постійного удосконалення управління та забезпечення конкурентоспроможності діяльності.
Наголосимо, що в системі процесно-орієнтованого управління наріжним каменем є застосуванні циклу PDCA в управлінні процесами. При цьому планування, облік здійснених операцій, їх аналіз і контроль, як складові циклу PDCA реалізуються в межах обліково-аналітичної системи підприємства, а їх взаємодія дозволяє сформувати обліково-аналітичне забезпечення управління, яке забезпечить реалізацію підпроцесів регулювання та контролю циклу PDCA.
Необхідно наголосити, що при формуванні обліково-аналітичної системи доцільно враховувати принципи процесно-орієнтованого управління, які дозволять сформувати адекватне визначеним цільовим орієнтирам і стратегії обліково-аналітичне забезпечення. З цією метою повинна бути створена обліково-аналітична система, яка б була орієнтована на потреби управлінського персоналу та особливості процесів підприємства.
Інформація, що продукуватиметься обліково-аналітичною системою в першу чергу має відповідати потребам оперативного, тактичного і стратегічного управління. Формування системи процесів та визначення контрольних точок по них дозволить визначити потреби власників процесів в інформації, а також забезпечить створення адекватної існуючій на підприємстві стратегії системи контролю процесів на основі обліку та аналізу, орієнтованого на процеси.
На нашу думку інформаційні дані обліково-аналітичного забезпечення процесно-орієнтованого управління включає в себе дані бухгалтерського обліку в розрізі бізнес-процесів, а також додаткові дані стратегічного характеру стосовно процесів, яким чином вони забезпечують реалізацію стратегії підприємства, яку додану вартість створюють, як забезпечують формування сильних позицій підприємства.
У відповідності із принципами та функціями процесно-орієнтованого управління в обліково-аналітичному забезпеченні в межах облікового забезпечення доцільно виділити такі процеси формування облікових даних:
1. Процес формування вихідних даних для оцінки фінансової діяльності підприємства в цілому. 
2. Процес формування облікової інформації по процесах, зокрема в розрізі доходів і витрат кожного з них, в розрізі встановлених контрольних точок в метою забезпечення вхідних даних для процесів внутрішнього контролю та аудиту в системі процесно-орієнтованого управління. Відмітимо, що цей процес може бути організований на основі теорії  системи обліку ABC и TDABC.
3. Процес формування фінансової, податкової та статистичної звітності з метою забезпечення потреб зовнішніх користувачів звітності.
В межах аналітичного забезпечення доцільно виділити процеси аналізу як фінансового стану підприємства в цілому так і аналізу за окремими процесами, враховуючи важливість існуючих процесів з точки зору проблемності та вагомості в досягнення стратегічних цілей підприємства. 
















Рис. 1. Обліково-аналітичне забезпечення в системі процесно-орієнтованого управління підприємством

Вважаємо, що для забезпечення інформації про процеси в системі обліково-аналітичного забезпечення необхідно сформувати спеціальну систему бухгалтерських рахунків, на яких буде акумулюватися інформація про процеси, вартість яку вони створюють, витрати по кожному з процесів в розрізі елементів витрат. Введення запропонованих рахунків надасть інформацію для розрахунку показників, які входять до системи показників оцінки як складової аналітичного забезпечення процесно-орієнтованого управління.
Процес формування системи показників оцінки процесно-орієнтованого управління наведено на рис. 2. У наведеній схемі процесу формування системи показників оцінки процесно-орієнтованого управління на підприємствах передбачається, що на підприємстві існує чітко визначена система стратегічних цілей підприємства. Тому побудова системи показників оцінки процесно-орієнтованого управління підприємствами повинна розпочинатися із взаємоузгодження стратегічних цілей і майбутніх показників оцінки.





































Рис. 2. Схема процесу формування системи показників оцінки процесно-орієнтованого управління підприємствами роздрібної торгівлі


В такому випадку рекомендуємо при розробці системи показників оцінки діяльності акцент переносити на показники операційної ефективності.
Узагальнюючи досвід функціонування підприємств України та праці провідних фахівців у галузі процесно-орієнтованого управління ми встановили, що для цілей аналізу всі показники діяльності підприємств роздрібної торгівлі доцільно поділити на окремі групи:
1.	Загальні індикативні показники рівня підприємства, які призначені для характеристики загального стану керованого об’єкта.
2.	Стратегічно-орієнтовані показники рівня підприємства – показники, що безпосередньо характеризують досягнення стратегічних цілей підприємства.
3.	Операційно-орієнтовані показники рівня підприємства – характеризують операційну ефективність діяльності підприємства.
4.	Показники процесів на підприємстві, орієнтовані на визначення особливостей ходу протікання процесів та його результатів.
Вважаємо, що для дотримання принципу порівнюваності для кожного із показників, що входять до затвердженої системи, необхідно зібрати та систематизувати інформацію, яка забезпечить його однозначну ідентифікацію і розрахунок. Інформація по відношенню до процесу є ресурсом, який отримує власник процесу і вище керівництво з даних облікового забезпечення.
Тому для кожного показника, який включений у систему оцінки процесно-орієнтованого управління підприємствами, повинна бути чітко сформульована мета, яка буде основою однозначної оцінки і трактування значення показника. 
З цією метою автор доцільно розробити і впровадити в діяльність підприємства спеціальних форм, в які на основі даних облікового забезпечення буде заноситися інформація про кожен показник системи. Дана форма буде заповнюватися окремо для кожного показника і міститиме у собі як методику його розрахунку, так і організаційні моменти збору інформації, розрахунку та звітності. 
За результатами даних форми в межах аналітичної системи ця інформація буде оброблятися і далі передаватися власникам процесів для прийняття управлінських рішень
За результатами дослідження нами було визначено основні моменти формування обліково-аналітичного забезпечення процесно-орієнтованого управління підприємствами яка дозволить отримати інформацію про діяльність підприємства як єдиного комплексу та у розрізі процесів з врахуванням їх внеску в досягнення цільових орієнтирів. Ця система, формуючись на потреби користувачів, дозволить підвищити ефективність процесно-орієнтованого управління підприємством в динамічних умовах господарювання.  
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